









научного руководителя о выпускной квалификационной работе бакалавра лингвистики Низара Бен Мхамеда «Антонимо-синонимический блок «худой-толстый» в современном русском языке (функционально-семантический аспект)»

Тема исследования Низара Бен Мхамеда представляется актуальной, поскольку детальному функционально-семантическому анализу подвергаются языковые единицы, характеризующие фигуру человека, являющиеся наиболее частотными в разговорной речи носителей русского языка, в художественном дискурсе. Автор акцентирует внимание на очень важном словарном объединении – антонимо-синонимическом блоке, позволяющем рассмотреть тонкие различия в значении, употреблении и стилистической принадлежности прилагательных, используемых при описании объема тела человека. Функционально-семантический подход к анализу единиц двух антонимичных синонимических рядов позволяет выделить в значении исследуемых лексем как эксплицитные, так и имплицитные семы, а также ключевые моменты речевой ситуации, требующие использования конкретной единицы. Этим определяется теоретическая значимость работы, которая может внести вклад в изучение проблем лексической семантики и прагматики, в теорию учебной лексикографии. Практическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что разговорная тема «Человек. Портрет. Характер» является сквозным стержнем занятий по практическому русскому языку в иностранной аудитории всех этапов обучения, в связи с чем полученные результаты могут быть использованы непосредственно в практике преподавания русского языка как иностранного, а также при чтении спецкурсов по лексической семантике, прагматике и лексикографии, при составлении учебного словаря.
Выпускная работа Низара Бен Мхамеда отличается структурированностью и четкой логикой изложения. Теоретическую базу исследования составляют такие освещаемые автором вопросы, как виды системных связей в лексике, понятие «антонимо-синонимический блок», проблемы изучения синонимов и антонимов, анализ существующих словарей синонимов и антонимов русского языка. Реферирование научных работ (список использованной литературы насчитывает 62 позиции и 16 лексикографических источников) проведено корректно, автор высказывает свою точку зрения по всем затронутым проблемам, теоретические положения подтверждаются примерами собственного исследовательского материала, все используемые термины определяются.
Собственно исследовательская часть работы строится на детальнейшем анализе 27 русских прилагательных, характеризующих объем тела человека. Достоинством работы является классификация синонимических рядов с доминантами худой и толстый, основанная на выделении синонимичных звеньев наиболее близких по семантике прилагательных. В качестве материала исследования используется обширный языковой материал «Национального корпуса русского языка», данные толковых словарей и, для верификации полученных в дискурсивном анализе данных, результаты анкетирования 46 носителей русского языка. Импонирует разработанный Низаром Бен Мхамедом алгоритм анализа прилагательных, выделение убедительных параметров характеристики языковых единиц, что позволяет создать базу для лингводидактического и в дальнейшем лексикографического описания русских прилагательных в учебном словаре.
Функционально-семантический анализ проводится скрупулезно, ни одна характеристика не ускользает из поля зрения исследователя, учитываются: большая или меньшая степень отклонения от «средней, нормативной характеристики» фигуры; наличие наречий степени в контексте использования прилагательного, сравнений; наличие конкретных особенностей тела субъекта; взаимосвязь объема фигуры и характера человека; возможность употребления прилагательного применительно к человеку любого возраста и пола, или ограничения по этому критерию; эстетическая оценка прилагательного; использование прилагательного по отношению к здоровому или больному физически человеку; стилистическая принадлежность; внутренняя форма слова; возможность описания при помощи анализируемых прилагательных частей тела человека.
Выводы автора убедительны и аргументированы. Работа написана хорошим научным стилем. Русский язык автора безупречен.
Проверка на плагиат в системе «Blackboard» выявила 23% текстовых совпадений, представляющих собой:
1) корректное цитирование с указанием источника — с заключением в кавычки и без заключения в кавычки (пересказ содержания цитаты),
2) клише научной речи и термины,
3) цифровые знаки композиционной структуры работы (1.2.), указания на выходные данные (названия работ и словарей, указания страниц),
4) имена ученых, названия публикаций,
5) иллюстративный материал (контексты с сайтов интернета).
Цель, поставленная в диссертации Низара Бен Мхамеда, достигнута. Тема исследования полностью соответствует его содержанию. Положения, выносимые на защиту, доказаны.
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